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CAROLO Romanorum,& Hifpaniarum regi 
Vlrichus dc Hutten cques Germanus .3. 
1, 
Tfimultaefievideo,qu£tcoccupatum ha^ 
Ε bcnthoctcmpore,arduailla& longemaxi 
ma,priceps Carolc,rexinui(fliTsime,tamc, 
nullutn efleimportunumcompellandi tetemptis ar-
bitratus furn,quo eodcm cognitum fit,accufationcm 
intendere aducrfarios apud te mihi. Quum igirur m 
tellcxiiTcm paucos ante dies, quendam ifticPontifi* 
cis oratorem vchemcnccr conari hoc, vt tu mihi fuc* 
cenieas,ftatimhas fortiiTimD viro,tuo confiliario ,&C 
abelhcisminiitro.amicomco Franciicode Sichin* 
gen,cum ad teproficifccreturiam, pcvferendas tradi 
di. Accufamm mehucmictiturab Epifcopo Roma-
no, atquehoctu folum ficrr putabas. Scd ego quod 
monicus fumnupcr,iridem certicrem faciam:fubors 
natos iam multo antcab iftis, qiuextinguedo mihi, 
ilue ferro id ,fiue veneno patravi poffct, operam da-
rcnt:idqjin tuaanla,vbi tunc negoriumihi crat. Nes 
hoc patiar igriorare te»quod certum habeo, impc* 
ratum a Leone X.quibufdam hic Pr/ncipibus ,vt co 
prehenfurrrne.vin&um Remam mittant.Hazcinfti* 
tutaantefuntquam apud re reus ficrem, 8c tamequt 
hoc funtconati, accufatieni adhuclocum efTe volut.. 
Quod pcr Fnaieftatem tc tuam obteftor. tuamq? ims 
ploro fidern,iie patiare tantum irapetrari abs te,quZ-
tumaudentpetereimprobi. Petuntautem» vtper tc 
liccat vindttiln abducereequitem Germantim, cius 
corporis,cui tucaputimpQfitus es mctnbru, Qjiod 
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ob mafcfaftum C Ccrtcprofcvto nullum, ipfis cham 
illis qui petunt teftibus, At qua dc cauiTaCQiuaChri 
ftianam adferui veritatcm, noiiitias Pontificum dete 
ftacns fabulas.Qj.naad prifh'nam,&huic nationirus 
ocp Imperio debitam refpexi libcrtatcn ,externu ce* 
tvcvflans iugum.Nam quale hoc pcceatum eft ,quod 
hincahquidillorum dccciliclucro ? Sinefciscrn5hoc 
inprimis ftomacho fuitipfis, quod paflTus non fum, 
rantum maieftati tna? decedere, quanturn jllorum ad 
fetrahitcupiditas: &Γ quiaindignnm duxi nofira vir 
tute, nobis cottidiedepilationibus paterehancpatri 
am,noua?q$ (cmpcr expofiram cilepr^da? :eicpfiu 
iuris mor.ftracor ίιτί, fuac dignitatis monitor.Quod 
ipfum ίΐ fcclus cft, tamen quia tnus fum, ad alienum 
Vocari fupplicium, qufate Principcm agnofco, ad 
cxternam rapi pocrftm non debeo. Nifi carceres hic 
tu non habes, &gladios non habcs, autlaqueos: 
' quibus fontcs punias. Sed haberetcnonignorant, 
fibi 1 icere omnia voIunt.Qj.iod vidcrc te oportct, ca 
ucndum quidfic: ncueplus nimioiniusconcedi tu-
um tibi oatiaris: non dico, (i hoc dederis (nam datu 
rum nuilus cft metus, ne fufpicio quidcrti )fed pati-
cnterfioraricriamabs tehuiufmodi tuleris. Atquaj 
hocfolhcirc adcurandum tibi cxiftimo, qu-ia omnis 
in te vno poiita Gcrmaniacft, nc quos ornare etiam 
. dcbebas, non tuericos videaris ,ncuequos oflicii 
crat tui cueherc, dcprimi eos finasVbi fi tcpus fpc» 
^tafidum non cflet, tamcnexcinplirationcm habcre 
tcconuenicbar.Qtio tandcmdeucnicntcmrGs Gcr« 
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majnac, quar rcliqua libertatis nobis fpcs, aliis noftrg 
virtutis ορίηίο erir,G nccp tuo infcruirc honori licct, 
nccp accommodare patriic tutum cft C Dcniq? vbi re 
ligio, vbi pictas, fi qux Chriftus docuit, meminiffc 
no oporter,a#-q? immortalibus ill/us infh'tutis,huma 
naspraeferrer^aditiunculascogcmur C Vtinam vi-
dcas qui fint hic paiTim contra hac vim gcmitus, qux 
contra iniquitatem hanc fufpiria: qua? vt hccc vindia 
ccs, tui expectatio. Τandcin videtur cnim tus & fas 
omneab his dclm, omnia omnibusenpi\ Cuius rci 
qua? mea cft fortuna,in mc,fi vfquam alibi, doctimcn 
tum dederunt. Non cft hpc magna atrocitas enim,in 
auditum,indcfefum, indicfla cau(Ta,vclic vincire,vcU 
k torquere, velJeoccidcre, pr^icrtim iudic/um cxpe? 
(fiantcm, Sdcogmtioncm appctentcm ΐ Fateor hoc 
me fcriptis conatum efficere, vt LVc vertatur rcrum or 
bis, hicemendetur ftarus. Dcbuit ea rcs magm elTc 
periculiflmo vllius cfiedcbuitCNeq^ncgo promp* 
tus fuijfed oportunc:andax,fcd nccciTario.Et vtquac 
fiducia (itvideas ,ncadhuc quidem clamarc dcfino, 
contra hoftes vcritatis contra pubitcarlibertatis op-
prcilorcsjuontra tu£ dignitatis contcmptores. Ncqj 
vnquam definam,ni(i tu η ο 1 u eri s, con fu hu m tibi,,p* 
fpcdtum patrig.Sed voles: SC ab co abhorrcbis rnul» 
tuiruquod te ifti faccre noHent, fi bonos fcrrehiclm* 
pcratores poffent.Tu fis tamen qualem tc efli dccct; 
nc iih's,quales cupiutcilcIiceat.QcP tibi cofuIo,offici 
um eft.qnod amo patriam,pietas. Mca nulla privata 
rcsenulla^ppr/a caufTa,null5 peculiar^ncgociu, Nf 
ί 
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cjuid faccrcnt ifti»quam infolenter triumpharcnt, fi 
quid corum omnium qua; ti acflaui, ad mc prVbatim 
pertiiicrctCPcrfequuntur mctamcn, & perdttum vo 
lunt: coqi fibi authoritatc etia dcpofcunttuaiti. Ego 
. contra, primum confcientia mc tueor: deinde in tua 
scquitarc ftduc/am pono. Libcrc fcriptis Iibris »vcti« 
tati teftimonium pcrhibui:cx officio ,tibi, cx pietatac 
confultum volui.FirmiiTimis aducrfuspotificias nu* 
gas argumentis contcndi. Inftitutas aduerfus tuum 
.lmpcriLim,commiinemhbcrtatcm,machinas,conucl 
lcrc fum conatus. Vbi funtpntmiabenemcriris»ne 
quis inc pocna dclhfto ttmerc purct C Sed quid miru 
quod in gratiam me bonorum poncrcdcbuir,hocin 
malorum oftenfioncm conicciilcCT u vcro aurcs qui 
dcm dare illis potcs.adfeiitirc vcro η δ dcbcs: nifi du 
bitas,fi hoc adicquantur,fa(ftiiros tctcrrimcpofihac 
fOmtiia, Atqui facictit. Facicnt ita mc Chrifhis amct, 
Nunquam enirn intra aliquos fincs illorum ilctit cu» 
piditasrimn^ modu habuitrncc menfuram fcvt. Pro 
jndernultum rcfcrt,in pr^icnti quid iudiccs.mc prx* 
fcrtim haud dum audico,fed cupicnic apud tciudke 
<|uam primum volcs , cauflam hanxudiccrc. Quia 
fcruatam volui patriam,ipfe perdar.Quid facics par 
Ticidis^ft hoccgo mcrui^Q^uiafolucrcomnium vin* 
cu!a fum adgretTus ,ip(c vinciar • Qiiid fcrctquilibet 
latro,fi demchoc ftatuesCMcamfamamego pcrda, 
quia confukum tuarlaudi volui:faIfusdicar ,qina 
vcrum docui; occidar, quia ad vitatn hortatus fum* 
.Quo rapics omncspenuroSjmaleficoSpimpoQores^ 
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facWJcgos,ficarios,hf rcticos, & idolalatras, fi de h/s 
facflis' hancpccnam fumcs C En Chriiti vicanos. Pes 
tri fucceiTom ,Τιι vcro Carolc princcps,nc fine hac, 
perpetuos Imperii huiuslioftcs, pafmam ex mc fer-
re,hocinnocenri£me£ fpolio frui, hanc triumphare 
viiftoriam improbos • Qui nifiex fua malicia tuam 
gftimarfcnt indolem ea η ο η peterent, qu£ tu fi bonus 
cs, imo quia optimus cs,ram non d.abis,qua rpfi pet-
flmiciTcnt, pererenon vellenr, abs te pr^fertim, tali 
pnncipe,his maioribus,hocgetiere edito.Petuntta* 
mcn,qma rnodcrari fuas cuprditates ncfciunt. Atno 
dabis tu: quiaobliuifci xquitatis non fuftines. Scio 
enim, bCccrtum habeo,qu£ctiiaefl:probiras,abhac 
turpttndinefumme abhorrcrc: necpaiTuram ,ferui-
tucem metereeum, qui fciiitlibcrtarcm : & qui coms 
mune hic foluere iugum adgrciTus iii,€ir carenas fers 
re tc Pr/ncipe non fines ,Si eflem alienus, tamcn hus 
minitatis Iiocdid:aretratio,vcciiraeirettibi innocen 
tia?,vtfubucnivcs adfltdto ,liberares circumuentum, 
leuares oppreflu m, Nu nc is fiim, qucm ηι'ίι tu fcruas 
qualis cs,dici non potes Jmpcratorcstuaute, ldeft, 
publicaslibctvatis conieruatdr. Ateflequipotes,do 
neclicebitRomano L:pifcopo , liberos hic homines 
&C nobifcs , vintftos Romam abduccrc C Sedde tc 
nulla nobis talis fufpicio refidet, nedum ορίηίο cfh 
lllos vero quidnon aufuros apud te putandum cfh 
poft, quarn hocfcmel tentare adgrciiifunt» Prius 
mirifice Impeni huius maieftarem conrcmpferunt: 
varic acmultis modis in maiorum tuorum iura cons 
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ccifcrimc. Imperio niulca vi.multa fraudc multa vio* 
lencis pactionibus peromne ncfas ademerunrMpiis 
Impcraronbus ofculandos pedcsper conrc/n^tum 
prjebuerunt» Neceffediuiampcreos potuic lmpcs 
rator, qui non in feruitutcm feRomano ΡωηαΓία, 
interpofito iurciurando addicertt s Conflituriones 
adfuum libitum ,cx lucri fui modo propofucrunt: 
qutbus omncm hic libertatem obtrrebat: omnia η ο 
ftra potcftatis fu£ nexibus conftringebant: qu£ ma-
iorum noftroru libcralitatc ecclcfiis donata funt, aua 
riiTime ad fe pertraxerunt • Epifcoposin Gcrmania 
efie nolucrunt, quibus non pallia magno vcndidifd 
fentipfi: omncs apudnos prcfcifturas facerdotalcs, 
magtio fuo comodolocadas fibi defumpfei iint.Pns» 
murnaliquando, deinde quotannis iterum,iam tan 
dem cottidie nouseti indulgentiavum merccs, vcnales 
hucadferunc» Tumabfolucioncs, difpenfationes,re 
laxationes, infmiras id gcnus bullas, fraudulentif 
fitnis apud vulgu vii perfuafiombus, in magna de ie 
hominum opinione vendidevimt :atqj his modis & 
aliis compluvibus, ncq? crrim numeruscft ,tantum 
pecimig, quantum dici non potcit,diu Mm trans AU 
peshincdcportarunt. Prirterca multo fa:pchic,5£ 
in his principes viros, anathematis infli(ftu pcrculc^ 
rutit • Qinbufdam vcnenum mifcucruntf  alios per 
fpeciem amttiti^ hoftibus nefan'e,pdiJcrut. Semp di 
fcordias inrer Pricipes noftros cxcitarut, & alucrut, 
pulcherrimis pe rcb. fplcd ί d ι Πι m ί s fa ci η ο π b °,m a g 
»o cotius rcipub.Chriftiaweincommodo acpublico 
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ihalo impedimtntum attulcrunt.H^c omnia inquani 
&multoadhucplura,prius aufifunt: vnumvtvide* 
rcvidcor,fupererat, vinculisfuisobnoxios habcre 
Gcrmanos,vtquos vclintconil:ri<ftos hmcabripiat, 
cccc Cratores Decimi Leonis:qui hoc tc Principc cx 
pcrianctir, qua confidcntia dicoro ? Nonnc eadenv 
qua te Imperatorem legi vetuerut anno pr£terito,n3 
idoncum icrctcs,cum alias ob cauffas,tum pr^cipue, 
quod vcl vnum fatis ad tcimpediedum arbitrati fiir, 
quia regnum Neapolitanum haberes tutcu hoc pul* 
chra fua quaedam conftitutio caueat,ne qiiis Neapo* 
litaims rcx 111 Impcratorcm Ro.deligatur. Ha:c cum 
fieri ab illrs magno noftro cum detrimcnro, non fine 
maximaetiamlhiltida^noftrae apud extcros οριηία 
ne viderem,nec me propter acerbitatem doloris eius 
continere poiTem,exclamaui,vod£:ratiis (um, fcripft 
publicaui.Optima confdetia, optima fidc. homincs 
ad malorum iefum exdfareconatus fum. Multos na 
biles d>C potcntes commouu Atcp hincmanauitha:c 
mihi 0Keula,quA iicilli acceperunt, vtdepofituri nifi 
fra<ftr,quod tc vindice ficri &C poteft & debet, non vi 
deantuv. igitur inuictiffimc Carofe, nos refpice 
tua dignitatc,tuaq? tuere exiftimatione •Muniat bae 
abs te ad tucnda-libertacc via.Hicrcmergeti chriftja* 
neyitatiρ tepatefiacadit9.Quisaudebit vci^ dicere 
ci,auclibcrc tibic5fulereqsaudebir,fi co noie ficops 
primorcgo C Habcs opes,vtpoi)ls: copias, vc vale* 
as:caiiiTam,vtlicear:nccefiitatcm, vtdcbeas.Infuper 
vcram ribi Oi folidam propofitam vides gloriam, β< 
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cffidastjmbedlitatis opinioncm,fi non audcas*Necp 
dcbes tu propofita ingeti glona.tantillam fugiirc inc 
uidiam: aut vilis offcnf^ metu, a tanta abfierreri laue 
de, Scripfi tiium hos commodum interuertere9: tuas 
cxhaurire facultatcs: tuam minuerc poteftatem:tuas 
vircs attenuarc»lNcq? non eft hoc vcrum.Nihilomic 
nus hjec in mc procclia,hoc fulmen coniicitur. Nccp 
dubiu eft,quin ftudiofiflime hoc agatimprobi Cur* 
tifani.Sed in tc fitum cft, qua vi tuos impcti fuftincrc 
velis.P oteram qui iniuria oppugnor, iure repugna* 
rcicuiimmerenti vis fit, defenfionem reftc cxpcrirL 
Nccp id non permittel>atratio, dabatnatura: vt qui 
"Ccupideimpetebanr,eorum contra vim arma fume 
r e;8c vircs craterantq? auxilia.Sed m tuam dcfcnfio* 
nem veiicere vifum cil omnia»& tc vindice vlcifd im 
probiratem hac ,<)_iTod vt impetrari abs tc finas.per 
lalutcm tuam oro &C obtertonlam audebo cnim non 
petcrc ampiius:vtnc iftorum indudlus iraudc»mihi 
lucccnfcas,fed vtmalcfldum criatn cum ipfis hoccx* 
poftules^SummacaLifTccEquitas efl·: addetuam auto 
ncatcm Imperator, tuamqi gratiam. Debc choc ipia 
abs te caufla impetrare, (i non orcm cgo etiam. Vis 
des enim qua? adncxa meo pcriculo iiiit: nccp fic be-
bes tuus eit intcllcd:us,vtn5 fcntias,ad tc quocj; pti-
ncrc hinc aliqd. Ati putaslidturu tibi libere poithac 
dccernere,fi hortari libcre mihi no licct^Aut no maiV 
fcfte vidcs mea pcrnicicefle tu^ potcftatis obfidionc 
tuicp iuris vin culiimiMc ferua igitur ,qucm vidcs iis 
nc magno tno incomodo pd/110 poflc* Da hoc famg 
tuc,(i cuiufquam innoccntiae ncgas. Nam ftudia tibi 
raca nc narrabo hic:ncclaborcs exponam: Etinda* 
gatam omnibus viis,per totpericula,totacerbifs*csui 
lus,litcrarum pariter ac rerum cognmonem non mc* 
morabo.Ectl enim tac^ura eranch£cnonnihiI,adcon 
dtandam mihi apud ce mifericordiam: queadmodu 
illud quocp, quod maiorum tuorum rcs oeftas mcis 
ornaui litens,tamcn ex ipfo mco facfto, nulloq? peru* 
tus horurcfpecftu,iadicari abs tc volo, Qui (i efedi* 
femquodconatusfum,vt nonlicerethts amplius co* 
pilare Germaniam, tuam maieftatem ludibr/o babe-
rc,publicam libertatcm coiiculcatam tcnere, vcritate 
cuangclicam pr^ftigiofo inducfto fuco, omnium ocu 
tis atq$ auribus adimcrc, pr^mium abs tc poftulare, 
tantuma fiipplidimctuabeiTcm» Nuncqui beatum 
mc arbitrarcr, Ci hoc pcrfedilc,miferum non duco,fi 
fruftra conatus fum .Sed nihil fruftra aftum a me exi 
animum cxigentc ,te necefTaria de caufla vin 
di&amaduertente* V/dcmus infinite augcri hodtc, 
qu£ maiores atite noftri cumulata plus fatis putabat» 
Videmus ied temonercnotiaudemus.Qu^feruitus 
inmortalis Qhrifte, qcaptiiiitasifiaeftC Autquoufe 
cp aducrfum forttfRmos reges Sc populos iuid:i,niw 
gadbus.bullis. & inanibus parcmus fabulis ? Sicd» 
ne omnis extm^a virtus eft, omnis a Germania fof* 
titudo exulat ? Nihil animi,nihil mentis, nihil fcnfus 
reli&um eft?Sed beneagitur.Tenobisbonafortua 
dedit*Te fingulari quadam erga patriam hancrrrifes 
ricordia dC bnignitatc Chrijs mifit Carolc Augufic» 
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qui mfpidas haec, quicp emendes .Quod teadeo fa* 
ccrc volo, vt de me follidtus amplius ηδ firn rmeq? fa 
tis vixiile putem,fiquo fcriptis cgo & oratiSnc horta 
tus fum,huctcfad:isirevideam* Audiestamen cauf* 
famhanc,& iudlcabis^ Oemcognotcence tedicereli 
ceat Scd licebit. Nam alium ego practcr tc iudice nec 
dcbcohaberenecferrepoilu ATQ^VE IGITVR 
QVID CVM EPISCOPO ROMA. EQVU 
T1 GERMANO C Scd hgc tu fiatucs »Eg0 intcrim 
non patiar,Imperium hoc,nomenq$ Gcrmanicum.a 
quocp habevi ludtbrio. Vbi fi ηδ poiTum aliud, hoc 
fadam tamen, quod adimcrc ncmo potefhut occulte 
mecum fremam mdignitatem reiiac fortuna quaζ co< 
natui meo defuenr, accufem* Valelmperatoiyiobii» 
cp diu fupcrftcs yiue, 
Albcrto Cardinali & Archicpifcopo, 
Vlrichus dc Hutten Salutem» 
Sf Ex aliis cognoui. quid mandauerit Dedmus L ca 
tibi:quo imperio,qua vi impellar,vt vincftum mc Ro 
mam mittas.Nam tu,quod dcbcbas,vtrtiihi videcur 
non monuifti;forte quia obnoxius cs Dcdmo qd vt 
fdidter tibi ccdaf,cx antmo S{ amater optodllc tn val 
dc metuo,ne rc vobis Epis,totiq? ccdefiafiico drdinf 
mala,rcm atroccm & lugubrc cddliacurus fir,ifta fua 
nunquam prius audita infolcntia, Quod vidcre vros 
oportet:& cauerc mukoante,nc vcmytcmpus,vcdi 
α ncccile fir ,ηοιι pucaram, V7tinam ltcet cr nunc mas 
ximecolloqvii tceum.Atcp igicur malcpercar,qui mr 
atuo coimi(flu,PnLidpis,ficcrga vcram pietatem ,Uc 
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ergabpnos adfe<ih',abftrahit» Quo haud fcio.an 
leliius inhocaduerfo rncocafu cucncritaligd . Sed 
obdurabo iiiommbus his,aliquando diflimulabo 
ctiam.Excludor ab aulis,ab vrbibus.illa etiam (ο do 
Ior)aureaMoguntia,apublicoconui&u,ab hominu 
confortio,homo~nulh'us improbitatis rcus, denuilo 
fcc!crc,nullo malo facinorc conuidhis, adfertor ven-
tacis:qui ad optima capeflenda monitor fui, &Γ indic* 
ta cauilaexclLidorrtandcmadfupplicium quoq^ Ro 
mam depofcor.Qiiis eft vel guttam habcs in fe Ger^ 
mani fanguinis ,quem hgc indignitas non mouerct C 
hxc atrocitas non irritetCllleintcnm quafi vno pulfu 
iniecfhirus omnia,brachiu fecuIareimpiorat.O amc 
tiam prope fingularcm^ varfaniam diu mcmorabia 
lem,nifi qui hoc facfunt iandiiifimi fint» Τuam conici 
cnnain appello Alberte.poteil; quicquam agerc,fe iii 
digtium magfs chriftianus Epifcopus ,qui tot/cs iam 
miunctauitf^culo^quam fi defpcratobrachio Domi 
ni,id cft,dei filio, vcrbo dei,virtute dci, illud inuocet 
f£cularc,id eft,regnum mundi,quod dei non cfl,imo 
a dei regno ira ieiunftum cft,vt confortium non pati» 
atur.Qjjo depcr Efaiam prophctam dicitur. qui 
dcfccnduntin Aegyptum,auxi!ium in cquis fperan* 
tes,et habentes fidudam in quadrigis,qu/a multg fut 
&C fuper equitibus,quia preualidi nimis: δ£ non funt 
confififuper fandum Ifracl, Sc Dominum ηδ rcquifi 
crunt. Mihi contra iatis cft in brachio domini lpera-
rc , vtcum eodem prophcta dicam. Ecce dominus 
deus auxiliatorracus, quiseftqui condcmnct meC 
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Na tinea comedetcos, qui a modeftia illa chrifiJana,1 
quarn Paulus notam cffe vulcomnibuSjtamlogeabs 
func.Qui non in fpiritu ambulant, fcd deiydcriaxrara 
nis perRaunt:vtdici cis poiTit.Confiditis fuper bacu 
lum arundincum confrac^um iftum,fupcr Acgyptu: 
cui li innifus fucrit homo,intrabit in manum eius. 8£ 
pcvforabiteum His ego princeps Albcrte verutn di 
ccns inimicus iiim fadtus.Neq? cnim alitcr difplicere 
potuiiTcm.SeddiTpliccam,dum atixilium meum fita 
domino,qui feciccoclum &Γ cerram :cuius viam vcrb 
taris elegi. Nam veriras ipfe eft:& omia madata eius 
veriras, Qjod ii narrantmihi fabulationes Epifcopt 
Romani ,πιιΐίο bono zelo ,fed lucri (ludio concinna-
tas,afpeniabor,abuctam, deicflabor. Necp cm funt 
vt lex deLQ.ug vtinjun fic eilct cordi epifcopo Leoni 
vtfempercogitacnoue Germaniam compiiare.Nos 
qiriiugum Pontificium noftvo iuve detre&amus,pri 
mumexcdmunicati'onibus,pofiea gfadiis ctia,& ve-
neno perfcquitLir,poftrcmo vinctos Romam abduci 
iubet\Neq?enim hucvefanip prolabcrrtur, vnde aut 
abftrahi eum i^atlm oportct,aut mifceri ^ iailim omia 
Hgc breuiter vttcmpus tulit, Tibiomncm felicitatc 
precor,hoc in primis,ne mali exempli conta^io ad tc 
vnquam periicniae. Atcp igitur protegattc Chriftus 
feruacor &C confirmet.Ex Ebernburgo Idib,8cptcb. 
Anno.M.D.XX, 
Sebaftiano de Rothcnhan^quiti auv.S, 
Os Hocptonantc 111 me Decimi Lconis tonitru, inte* 
rim qd tu facis ^  Q_ua fpc,qfuturoi^cdic(ftura agis;' 
Β iii 
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EtiAaquado audis( audis autem comdie)qucinmc, 
abfctitcm dicuntur ,ab ecclcfiaflids patribus , quid 
mvtif'e audesC' quid libcre loqui CNonne in teframs 
cus animus refidctCauira IibcrtasCNo crcdo ira odi& 
fe Germaniam fuperos , vt non plurimi fe mihi ad$ 
iungant,qno effiaamus hoc, quod nifi propc dicm 
fit ,adlum de Iibertate noftra cit,a<flu de chrifhana vc 
ritarc.IIIa conculcaruvenim, hocimpofiroiugo:ha:c 
aboletur ,pudcndis induftis ab illis impoftorib.nus 
gis.QLiamquam ίΐ defliruar,foler mc confcicntia, Sc 
poftcritatis fpc.Neque enim icaextingui hoc inccn* 
dium poteft»vcnon aliquando,in maximam illorum 
pernmematrodterficexarfurumj^erquireifticquid 
agacur diligentiffimc ;& apudnobilitarem, quando 
fieri oportumffime poteft, de roe qd ihrem hacfitlo 
qucre • Aliquando pcrepiftolas monequid habcas» 
Apudinunicos vero meos, ingcntem mcum, & ira-
<fti periimiiem mctum fimula.Sicficccnim,vtmcco5 
ternnat ifti.Qjjeitus fum Carolo Principi ,de iniuria 
&C atrocitate Romam Epi fcopi, νί η ctu m mc Romam 
abduci ad fc pctctis* Queror & principib. ροριιΐοφ 
Germaniie,noq nuhi timca, fcd vc rej nouitate (Γοΐδ 
ctnauqua prms cxperti funchocRomanife )multo 
rumanimos ad vmdkadu comunem libertate accc 
dam»Imploratille brachium fgculare. Ego domitri 
contra virtutem, copoiiraorarioac rnuocabo, Qiirs 
horum finis eritC Τ α conike. Nos aliquid audcbi * 
mns tnrcrim, ncq; vnquam fcgnitcr negocium hac 
a^ctnus . Vtinamfirin Carolo dignus ipfo aruus,Sc 
haccvitidicetipfc, Hoc fummcin votis eft. Vale.ex 
EbcrnburgoJdib.Septemb» 
Inui(ftifs»principi Fridcricho,Saxonu dutf, 
Ele&ori, Vlrichus de Huttcn eq.Germ,S 
Sf Iam tandem video princcps Frideriche .obtxuien-
dum cfTe Romang tyrannidi Jam tandem poftquam 
toties fraterne moniti,totics rationibir, conuicfli, fras 
tres noftri Romaniit£,iion tantu ηδ mitiusaguntea, 
qu§ nos grauant,(ed ferocius adhuc omnia experiue 
tureciam.An non audifti,vin(?him Roma peti meCct 
id quale fic, quamcp iis dignurn vidcs C Nuncaute in 
Lutherum,qualem bonc deus,quam violentam,qua 
cp crudelem contorierunt bullam .Dicas piane Leo* 
nis efTe hunc rugitumrquem audientes mifera: Chris 
fti oucs,non vtpia paftoris vocem agnofcant, icd vt 
infidiatoris fcri fanguinariam contremifcant» Eftalts 
quod ibi enim Chriittang manfuctudinis vefhgiumf 
aliquod eit apoftoliq: iudidum modeftigCSicfremit 
ille, fic furic* Sed tunc maois cluccfcitcius feritas, qn 
vt faepe in eabulla,alium iefingit,& bcncuolentia cal 
Iide fimulat»Quale illud cft ,vbi blande Roma iiuii* 
tat Latheru,Qaafi vcro ignoremus, qucmadmodu 
habirurus nos fit,fi'ue pfuafus illc vltro vchiat,(luc ra 
ptus cgo vi cogar.Lutherus itaq? fi me audict,nun^ 
ibit ad cercum lupplicmm: dc mc autcm valdc miror 
quis pcrfuafcrit Dccimo, tam facile & capi pofic, 8>C 
captum c mcdia Gcrmania.pcr tranfitu difficiles AN 
pcs Romam d uci.Fac poiTc autc, eft hoc pafioris of* 
ficiurncft EpiTcopi^eft Chrifti vicarii,no accufare,no 
CuiN^vjbb nu, 
audirc, fed primo ftatim ad pocna rapereCad fuppli# 
ciurnducereCliommemchriftianumCculpacftautcm 
omnis nortra,atcp omnc crimcn eft, quod Euangclis 
carn dactrinam ,fuilucri ftudio ab illis iam olim anc,-
quatam,pcne abolitam etiam ,ad fuum v7igorem, fu* 
amcp rcuocare luccm conati fumus: Germaniam ve-
ro noftram ,ciitomruum orbis nationi maximcliber 
tas compctit,ieruire,non patimur• Difplicuithocilli: 
paftori at Chrifto placuit: nocuitpcrditcauaiitiaro* 
manxcurig,atprodelTeincipitlibcrtasdiuiam ino -
pi patrig. Necp nobis cu velicmus infcniireChrifio, 
vniufcuiufcp cupiditatibus gVatificari licuit: aut cum 
iunanda cilet patria, cum il!a facei e potuimus Roma 
raftarum fa<fh'one. Itacp pax non eil cum ίΐίο nobis ( 
fic e;n ipfe ccafct) quia cum vcritatc eiLQuare fic di-
co,obieuiendum i!lis tandem eft,quando &Γ max/rne 
dinpimur nos, & in fummum cuafitiliorum impros 
bitas.Forte ctiam,quia tempus cfie videtuiwt vifirct 
deus omnem arrogantem,qutingrcditurfuperlim€,; 
quicomplct domumdominidciiniquirate&r dolor 
&C conculccturcorona fuperbm? cbriorum Effraim» 
Omnino enim,ni(i mc omnia fallanr,propc cft,vt illa 
cadatBabylon magna,materfcortat!onu,&i abcmia 
tfonum terr^qua^corrupittcrram proflitutione fuL; 
llla inquam omni ipurcitia referta, omibus obnoxia 
fceleribus, Romana fedes, qugcu a Chrifti inftitutis' 
degatalieniflinie. Chrifti tamcn vicem iacflat gei cre 
fehic t & folam iactat, caputq? praedicatfe Eccfcfisc 
vnmerfalis»imo ipfa efle ha:c fola contendit<& fuum 
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quodda:n orbioflentatidoli!m,pcrfonatum illuap* 
poftolicum, qui cum preter fcculi rcgna , ac diumas 
mundi huius,8<T corporis voluptates nihil curcr,pro 
pecrcp haecbclla gerat, &C (anguincm fundat, tfimen 
claues obiicitfidelium oculis, & coelum claudere ac 
apcrire pre ie fcvt:tanta fiducia, vt facra illa & cgleftia 
precio quocp nobis cottidie vrcndat,aut fiquado pla* 
cer,eorum vfum interdicat,bonis etiam» Cadetprofc 
<fto,cadct,Iamcp adeo audire mihi vidcor,illam diui-
nitus vocem,que nos in ·7τολΗκιφ«λκν Hanc beftiam co* 
citans dicat. Reddite illi,ficut Sc ipfa reddidit vobis: 
& duplicate dupliciajccundum opcra eius. In pocu* 
lo quo mifcuitvobis,rmTccteei duplum.Quantu glo 
rificauitfe,& irt delicris fuit }tantum mifccrcilli torme 
tum & luxflum.quia in corde fuo dicit»Sedeo regina, 
&Cviduanon fum <•& ludlum non videbo, Si huiufs 
tnodi.Authxcitafunt.autcrgoin re mivabilitervcri 
iimili fallor ,PoiIent adlnic augcri cnim ifta C Aut cu 
accumulari vlterius non poffint,8< fummecoacerua* 
ta ftnt,nonfoluenturCn5ruentC\Atquis illavindicas 
bit ?Qim corrupta omnia & emendabit Sc corrigcf, 
Deus nc^Ccrtc deus,fed hominum, vt ^ pc ante,ma* 
liibus. Vbi vos quid agitis viri Principcs^Quo nos 
confilio,quaiuuatis opciTuprgfcrtimjad qucm hg* 
reditario quodam iurcperrincc, adfci-crc Gcrmana 
fibmatemCQjjid m mcdium confuIisC Quam iuuan 
di nos viam inuadis Κ Qjtcm adirum occupas ί V ti-
nam aut animus fic vobis quipoteftis, aut vires lia s 
beamus nos qui audcmus: vtcum agi>o huani gnis 
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feruatorc pugncmus«contra multicornem befuam» 
communc orbis Chrifiiani malum,qu£nunc multis 
cum viribus oppugnat veritatem, afflrgit fan&os ,ίη 
captitdtitem diidthberos,noftras cxhauritopcs, 5as 
culcates d<uorac,publicos fuo exemplo morcs corru 
pic, paffimcp ab iis quorum in libro virx non fcripta 
funtnomina,adoratur:qui nobis dicunt. Quis fimis 
lis beftiae?& quis poterit pugnarc cu eaC Quare agi* 
tc adefte vos cj potcftis:& vbi ex noftro hortatu ,ani 
mum accepcritis, veftras nobis viciiTijn vircs rcfun* 
ditc.Sicfietcnim,vtad fanitatcm redeatha?c irgritu# 
do Jpic quidcm nucp decro vobis fedulus hortator, 
acq*catcnus inhgrebo,quatcnus autrccipcrc virtute 
vidcan^autnonciTcfortitudmis capaces intcllcgam 
Tucenirnaliundequgram huicmalo rcmediu. QcP 
fle fiat curate:cum quia poteftis hac fadllijne vos, 15 
quia curpifTimum eit,ab aliis cp ah iis, qui rerum ca? 
pitafunt,remcommunem refiitui.Non tantuminiim 
rianos affidmurquimonjtores nosinterpofuimus, 
fed omnium iam opprcffioni operam ίΠί dant. Necp 
hoc ferre,vt libcri deberismecp non auerterc illud ,v£ 
PrincipcsRoma» olim Cato fcnior dicebat, cx magi-
ftrattbusqiupoiTenr,n!ecpropuliarentjniuriam,lapi 
dibus ciTeobruendos . Adeo putabat neceflariu hoc 
in republic» officium. Qiiam <ilautem indccorum, 
quam turpe , δί fopdurn , orbis rcginam riationem , 
cuiquam, nedum odofis icriure faccrdotjbus. Vti -
ram enim Τ urds pareamus potius, qni viri funt,8£ 
in primis ftmiui,ac rei bc llicg vt vi* vll^natio periu; 
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vi iti fortunarn qug m beilo poteft plurimu ,hajic rcii 
ccveculpam liceat*Qufnetiam mitius imperantTur* 
cxrSc in fu b icvt ο s ,rc q ui ο r c s funt: ncq; dc reugione, 
vtaudio,pugnanr,icd pro Imperio decerrant.Hi vc* 
ro domini noftri ,quem fraudandi ac diripiendi mo--
dum ftatuuntCRcligionem vcro qukS iicpofTetcocul 
care,vt π, qui cum prindpatum in religione tencant, 
appofite contra Chriftum ac veram pictatem viuut* 
Mc quidc noftri vchementer pudet, quotie s prind» 
pum hic ctiam ardini,cdicerc aliqind vidco Ro. ponc 
• tifice, Atfadt hoc ille cjuoties libct, qticfcp in rc fuam 
eft. Vofqi vt video,obfequeotes habct fib/,nifi q? tu 
Lutheru foues, ab omnib. derdictu & quanda alcre 
adhuc prifting virtutis icintilla, qug faluberrimu ali* 
quanda inccdiumparcrc poffit videris» Quod vt co 
ftantcrfadas,etiaatcpetiamtchortor:ciim quia vtfic 
fiat nccciTe cft, tum vcro quia de nullo alio potefi: hac 
inrc fperari rnelius. Sempcr em liberi fuerunt Saxo» 
ncs,fcmpcr inuifli» Ac iacpc quidc vniucrfa pcne con 
culcata Germania, foli reftiterunt ,ΓοΙί cxternos pro-
pulcrunt dominos, & omnc dctreftarunt iugu. Na 
invobis cefeo ν€Π"ρ1ΐ3ΐο5,€θίφ qChcrufd olim SC 
Canci vocati» eximia ^ rutis fug fpccimcdcdcrutbeiis 
lo Romano,atcp il!u Gcrmaniic mifcruc Arminium,, 
Imperato rc otnniu q vfqna fLicrut,Qptimu & fortiffi 
mu,qci ab hoftibus etia c5fequut9 teftimoniu e: qui 
non pacriam modo$ied vniuevfam ctiam GcrmaniiT,. 
e manibus Rorrranorum, tunc quando pliirimu pd* 
terant,ac maximc florebant, eripuiciipfos >^o mulrie. 
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iC incpmparabilibus adfedos cladibus ,ftrcnnuccx 
pulit & eiecit Ille igitur apud infcros libcrator nofter 
quid feiuic nunc,quando vidct.cum ipe fortes Roma 
nos &Γ orbis terrarum dominos ,rcgnarc hic non cu-
Ierit,mollibus facerdotulis,& cfFocmians fcruirc Pos 
' tificibus ?Νδπβ pofteritatis pudebiteumcllli autcm 
Orhoncs veftriqualesfiicrunt^&CHcnrichi quida, 
veftri & illi faguinisC Porro bcllo qcFcu magno Ca«* 
rolo geftu eft,annis plus triginta, qun pcrfpcdla La-
xonum forticudoeffrqua? virtus enituitC Addcillos 
qui deleuerut vltimas Gotthoru reliquias, vcftri cm 
fuerunt,quicp Bricanniam cxpugnauerunt: & expul 
fis mdigcnis • Angloscx fe&C Scotos deduxcrunc* 
Quidillos mcmorem veteres Cymbros,& Τeuto* 
nes,magno vrbis RomemaIo,veftrisefinibusinIta 
liam efFufos olimC Deidc quoties lngrefla Italiam eft 
illa natio,& cum aliis vna Gallias deuaftauit,atta(ftis 
ctiamHifpanis ^ SuntS^in Sarmataspraclara illius 
fadbuEtab Hunis quondam,poftab Vngaris ecia, 
quas, δί quam (plendidas reportarunt fcpc vicftori 
as tui popularcscMuIta confulto prgtereo ,quia vnu 
fatis cftmcminiiTe, folos nunquam externis feruif* 
fc Saxoncs. Quod videre vos dccet; nc cum mafo< 
rcs vcftri tales fuerint, vos aliquid mdignum hoc ge 
tierc admittatis, Acccpiflis quidcm &ipii iugum in 
vos, a Pontificibus,fuperftitione vtomnes olim de-
liniti . Sed cum hoc malu quoddam vniucrfim chri* 
ftiani orbis fatum intcrprctari liceat, facile infamiam 
cam noua abolcbitis gIoria,fi authorcs fitis rcilongc 
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pulcherrima? atcp honeftiiTimaj, vc pcr vos m tberta 
tcmvindicetur vnjuerfanatio,fibiqneddatur Ger-
maniarqiix nuncnon inteiIigit,non fapicimrnGrtalis 
Chrifte,quid,&quamindignapatiatur.Nam cu oni 
nibus feruire indecorum eft, tum vcl prxcipue turpt 
tcr hoc fit,ab iis,qui imperare ipii aliis debec. Aut igi 
tur definamus orbis imperium adfcriberenobis, 0C 
Imperatores deligere hic, qui nomen habeanttantir, 
cum ab re abfint longiilime, aut ftrennue ponrificia 
auferamus tyrannidcm,Omnis,vtPiatoni vidcturji 
beralis vircus eft ,Γοίί feruitute digni iut niali. Prgftat 
in malis eflc,quam haberi optimosCPoflet in nos dis 
cere hoc. fi eitec hodic.quod in Erctrienfes olim ftres 
nuus imperator Themiftocles, gladium habere, fed 
corde ηδ effe prgdjtos.Siccnim videtur .Quod vni-
ce miror ,qirae cogitatio vos tcneac Principes, qtian* 
do me Equitem vidcus ,tam impacicntcr ferre indig-
nitatem hanc. Mulco eiiim magis ha?c vobis curc et--
(cconuenicbat.PoiTes ainem lachrymas cfFundcretu 
C cuin mulcaegregie gelTiilent maiores tin,nul!am ti* 
bi rcliquam adeundg glorig occaiionem fcciffent, At 
optimam rcliquerunt,& fertili(Timam,tu modo inua 
dc SC occupa. fed non fine ccdc,non finc fanguinc fi* 
cntqugconamur.Hocilli viderit,qui cauifam nobis 
pcrfcquendi fui dant: qui mihi dignifs*vidcnt,quos 
gcutiamus gladio,cu alios gladio totics pcuiTerit pri 
us ipfiVSolct vrero mcdici, amarillimos plxrucp mor 
bos„amarioribus eluere medicamcntis.Sic agat hic, 
quando alitcr agi ncquit.Exiflimo autc nc turpitudie 
C ίίι 
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nofti»a (quod primum & prgcipuefim dccuit)incuf 
catum tibi fatis iam.De incomodo vcro & detrirne» 
to q a?c ab illa nobis funt tyrannide ,haud ginde mul 
tis agcndum eft4quod hoc qualc fit manifefte omnes 
intelliganc»Vidcmus 11011 cffe aurum ίο Gcrmaniav. 
nec ai*gentum pinc:fi quod reliquum vcro cft,ipfum 
auarimme ad (e trahir,nouis cottidie inuetis arttbus* 
ille ian&iffimus Romaniftaru Senatus: vbi quid eriV 
pueric vero,tum inpciTimos confert vfus.V ultis cm 
fcire Gerniani, quae vidi ipfe, quid faciat Romn^ noc 
fira pecuniacNonnihil facit.Parrem in nepotcs fuos 
&cognatos profunditDecimus,habctautcita mul-
tos llic ta!es,vt proucrbio locu dederintLeonis Ro» 
mcccognari & affines Partem abfumunttotrcuercn 
difTimi, quos trigintaunum paterille vno atcp eode 
:creauitdic:toc Rcferendarii, tot Auditores, Protho 
notarii,Abbreuiatores,Scriptores apofio!ici,Camc 
rani,Offida!es,&: id genus alii Pnndpis Ecelefig pri 
matcs.Nam hipoft fetrahuncmaxima adhuccuim* 
pefa,CopuftasJ^edelios,Curfores,Scobatores,Mii 
liones,Stabularios,& fcortorum vtriuiquefexus m-
numerabilem turbam,aclenonum exercitum. Alunt 
bC canes,equos, ac fimeas, & cercophytccas, & hu» 
iufmodi multa, animicaufla» Dornus verocxtri*« 
unt, folido quidam e marmore, &T gemrnas habent: 
ccenantquc lautc, acfplendide veftkint gemo m-
dulgcntcs, fecure delicfantur. [n fumma ,-noftrg pc* 
cuniaepracfidio', magnaociatur Romse pciTimorum 
Bommummultitudo» Nullaibi rclligiois cura,mags. 
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nus eftcontemptus,qualem vix apud TurcasciTcar 
bitronFraudant,imponiititsfurantur,mentiutur,fal* 
fum obfignant, fpclucri omnia dicuntacfaduntipro 
pofitum vcro habent h ί omncs ,pccuniis noiiris infi 
diarii,ah'iviuunc„vtcdantatcp bibant,& fumptuofis 
{Timcdelidentur inoftrilcp fumprib.aflequuntur hoc 
Has ob rcs inmcnfarn ο Friderichc, auri vim Roma 
tquotannis hincmitrimus, necadhucmtclligimus,g* 
di quod ficclargimurjmo non perdi rem tatum, fed 
jnaceriam fieriadhuc magnorum infinitc malorum, 
Itacp fiphilofophariliber,ob ldq? pccuniamabiiccrc 
dccrccum cft:patci>t tot in propinquo maria: funt flu 
uiijllc apud nos Moganus, vltra Rhenus, tuus ifiic 
Albis ,atcpali/.D,cmircarnusco, vcperdatur ipfapo 
tius, quam perdmcmis caufla fic vbk]> multis: dura 
iftam pafcimus tin^pjtudinem Romx, fugflue adeo, 
vt huc nonnihil inde rcdundct: dum hac alimus pub 
iicam morum pcftem» hancipfi fouemus viteconta< 
gioncm.Sed cion abnciemus ί Tatum transfcrri al:o 
non finamus* H^cpritna & optima eftd^flrucndg il 
lius tyramdis via, hicmodus • Ccrtcci fubdu(fto hoc 
luxurig fomcnto»minue (ecffcrct^radabiliorcs pai^ 
fim erunt,Poftea duccaliquo Othonc,illum ccnfcb i* 
mus fenatum»vrbcRomam luflrabimus ,&eiedtis 
malis complurib.paucos quofdam fua ,illic facra cu» 
rareiubebimus ,rcgnareno pcrmittcmus.Ipii Impc» 
ratori,(i quidem cffe volctjmpcni (cdem rcddcmus» 
Romanum pontificcm, vt gqualitas cpifcoporum fiu 
to ordinem r^digcmus. Sacerdotum ctia hic ccnfum 
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mmucmusJpfos ad frtiga!itateperducemus,S<f pau» 
cioreS fadcmusjccntciimo quocp dclccfio. Deiis ves 
ro qui fratres vocantur,quid itatuemus£ Quid enim 
ftliud,quamquodcgocenieo,abolendum omncmo 
nachorum genus. Quod ignorari non dcbec, fi fiat, 
quatn iicvtilcquamcp frmftuofum rcipub.chnftiang 
fti tur um, Prim um enim coadtis totfedlis,totcondlia 
tis inuicem diuerfitatibus,ablata viucndi diffimiiitu* 
dinejteftina fimultas cciTabir,prauc armulatiois cauf 
fa non ent, necp inuidigrnareria fuppctec. Omncs in 
Chrifto vnumerimus• Stabitpublicaconcordia,ac 
fnttrnos omnes coiungemiir,vtexterius differamus 
ab aliis.Nemo tuncmollis &Γ dclicatus vcl auarus ad 
faccrdotia,vt nimc,adfpirabit:.Probi do<fti,qui vk 
tg quidem exemplo meliorcs alios fadant, dodtrina 
vero multos erudiant,ipi accerfe^tui\Ddnde,quod 
optandum inprimis eft,tot hypocritc definet fimplis 
d pla?b ί fucu m facere, pauperum fudore m acfan gu i* 
ncm cmcndicare,omnes exhaurivc^fe implcrc,fub fal 
ia religionis fpedc fraudare,& decipere, An non vis 
des quot magni ncbuloncs cjt callidi veteiatores,fub 
monachaii cucullo,magna nonucjj flagitia patratC& 
quod miilci niincinftdiofi' accipitres ,coIumbina timi-
plidtittem fimuIantCmulu rapaces Iupi agninamprae 
feruntinnoccntiatnCQjiorum tamen fi quimdiores 
funt, fuaqugdam & noua fupcrftmofe fequuntur·, 
impic ab ns quc Ch riftu s i η ftitui t pra u a π ca iu r ;H ι s 
tdt Germaniamattcrcntibus,magifcp acmagiYomia 
tfeuoratibus ablatis, fimul ca q tn nos feruntRoma* 
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niftx, diripicndi liccntia adempta, multum hicauri, 
multum eritargcmi. Verum idquantucunq? nobis, 
autqualecuq? relinquetur, in meliorcs vcrtir/vfus pos 
tent:nempe vtalanrur magni cxercitus ,& Imperii £ 
pagentur fines: etiam Τ urcx, fi videbitur, debdlcns 
tur, vc multi qui per pcnuriam furaptur nunc & rapss 
unt,ftipendiis tuncviuant»Vtqui aliteregcnt, publi 
dtus quo inopiam tolcrenf,acdpiant. Vtq^ doftifiiV 
mi alantur homincs, & literarum fiudia foueant. In 
fumma,vt virtuti prarmia fint,intcrngcp cgeftatis lia<= 
beatur ratio,ignauia f xulet,fraus ocddat.Hoc vidcn 
tcs Bohemi, peromnia nobiicum facient. Nam antc 
q^aduerfus auaros facerdotes fibi confului(Tenr,pro 
hibiti crant. Fadent&: Graed:qui cum fcrrc ncc veW 
!cnr,nec poiicnt Romanam tyrannidcm ,Romanoi^ 
pontificum infti$u,pro fchifmatids iunthabiti,miil 
to iara tcmpore, AcRutheni cruntnoftri, quicu cilc 
riupcr vcllcnt,rcpulfia Sanftiffimo funt,iubente pcn 
dcrc fibi aurco**um quotannis quater centcna milia^ 
Etiam Τ urca? minus odcrint: ncc vlli Ethnid calum-
rriandi vtprius occafioncm habcbunc.Hadlenus em 
corum qui rcligioni pra!fuerunt,vitic tirpitudo^di 
bilc apud alienos Chrifiianum nomcn reddidit .Erit 
hoc afflixiiTc flatfiuanccm Pctri nauiculam, deftru^ 
xiffc Ecclefiam dei\ δί (quemadmodnm iacrilcgi c!a-
mant Romanifta^, fccda vodfcratur Epicurcorum 
ithola) mconfutilem Domini tumcamdifccrpfiilc, 
an vero acccffionc tot populorum , cmcndatis pub* 
licc moribus, 8C contagiofis ablatis cmcdio cxcplis» 
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dcpurgaflc^rouexiffe^ auxifTeC Vides igitur ,qua 
nolinrabolitam charitatcm. fcd deuiftis iis qua^ ob* 
ftantjocum ipfi facere? quam nolim dcftruda eccle* 
fiam ^fed rctcgatis Antichriftis impoftoribus, bcnc 
chriftianis his,& vitg fynceritatc corr.mendatis,ad cc 
clcfig curam prebere aditui Itacp hoc eric rcfiitui cba-
ritatcn.augeri Ecclcfiam,&dum chriftianc in vniucr 
fum rcip.confulitur ,magno intcr/m commodo patri 
am afficcrc.Nam facilc intcr gquales conucnit: & qui 
vicx fimihtudinc cenenrur, mutuum plaerumq? amo* 
rem vltrocoiicipiunt,Expulfisauremignauis fucis, 
mcllifcrg aduolabunt apcs, quic (ccurc lila nobis re-
fticucntalucaria.Ibi tum reddita fibi pietas fetuta co-
fiftctipotcritcp durare. Nam haud crtintirriiamenta 
maloriimdiuitiay,neq? ad vitacdiiTolutione vocabtt 
mollis opum luxuria. Hacc vtinar* aut velletis vos q 
poteftis, aut poffem ego qui v7olo. Quod fi flcdicrc 
vos nequiero, neq? alibi etiam inccndium quo harc 
adurantur cxcirare, quod prcftarc tamen folus potcs 
ro,nihi! admirtam forti indignu equite. Neq? vncp ( 
doncc quidem fana mihi mcns conftabit) vcl tantils 
lum abiis qvxpropofuidiiccdam: vcftri autc quos 
a virili forticudine dcgcncrarc videbo (fi quidem vi* 
debo) mifercbor.Manebocp libcr,quia morte ηδ t»'--
meo.Netp vnqua de Hutteno audiac ,qd externi ali« 
cuiusrcgis,quantus quatus erinlle,nedu iguaui Pos 
tificis jmperatafaciat. Τantum aberit,vtilla vobifcii 
adorem multicipitem bcftiam ,cuquiano fercthoc 
m<* natura,nccp rye dignu arbitrabor ,tu vd maxig* 
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ijuod timebo ,ne illg cfFundanturfn me diurniiracffc 
diccphialx.Nuncautcm vrbcs defero, quia vcritatc 
defcrercnonpoflrum:liberrimcq) latco, eja Vbere ver 
fari intcr homines non licetjmagno cum pencnl/,qc? 
circurnftat,concemptu, Moricni poiTvm, (cruirc nd 
poffcm. Etiam Germaniam vider^ fcruientc ηδ pcfs 
ium» Scd aliquaitdo rcor, fa<fia cx his latibulis erup* 
rione. Germanorum fidem implorabo; bc ibi fortc, 
vbimaxima crithominum conuentio, exclamabo* 
Ecquis pro publica libertareaudet cum Hutteno mo 
riCH^ccad tepro ani:nicommdtionemagis, cptedi* 
gnumcftylibcrc.Sed bcnedete iperabam» Igiturexi* 
ftimaui,ad libcrum (cribcndtim mihi libere* V ale,8£ 
Ceexcita.Ex Ebernburgo,tertia Idus Septembrcs* 
Omnibus oirjjs prdinis acfiatus in Gcrmania 
Pricipibus, nobilitacietphgbcis, Vlrichus 
de Hutren Eques, Orator & Poera 
L· laureatus.Salutem^ 
if Cunr vcritatis anrore,firnul &Γ patrig iludio,ca fcri 
ptis .pdidiffcm nup,quereticere,8i impiu iatis putac 
u/,& officii cc haud qcp mei arbitrat9 f2,dc inmodica 
Romani PotifiGis pocctia,depuerfo vrbis Romcftas 
tu,de lnxu SC auaritia SacerdotLT,de Symoniaca hcre 
fitdeCurti(anovuimprobitatc, vniucrfim dc Hs,qcu 
fpirituales vocari poftulent,ncc vkiunt ex fpiriru, &C 
carnis ncgotiatradtantomnium auidi(Iimc,ac volup 
tatib.dcditifuntpcrditc, denouis fcmpcr Pontificu 
fiui(flionibus » ac violcntia cottidie Jbullarum plus^ 
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cjuam tyrannica, & id genus alia, quibus multrplici* 
tcr ac prope infinite Chriftiang vcritati derogat,ha?c 
natio grauiflime opprimitur iefietcp adeo omnia ma 
niiefta,vt negari non poifent: adco iniqua.vt neccx* 
cufationem acciperenr,& defenfionem excludcrent: 
cgo vero cum 111I.iteras referrem,non tantum non co 
fcius ellem alicuius mihi delidi, vt pgna metuerc,fcd 
bene meriu ctiam,vt prgmiu fperare auderem: vt qui 
ca monerc, qucc ex Chrifti inlhcuto cum eficnt • me 
quidem digna videbantur,&: religioniconfentanea, 
publico vcro etiam neccflaria .JNa id plane conabar 
afficcre, vt aliquando reiipifcant Ifti: quone nimium 
iuftas perfequendi fui cauiTas , populo Chriftiano 
prgberent.Cuni hgcinquaconarcr,atcphocanimo 
hac fpe, hac fidc conarer,eam ftatini fenfi hominum 
commotionem, qua? effe folet, qiioties nouis ihide* 
tur rebus,aut aliqua imminec publico euerfio, graue 
fdlicetinfeniionem,horribilcs minas.tcrrorcs admo 
dum vehcmentcis,prgfens pcriculuir .Nam cx ami-
cis, anathcmatts fiilmen nunciabant aliqui in mc di* 
ftnngi,quidam carceres, aut aperte ccdetn: nonnulli 
horum nthil,fed deftinatam clam ncccm mihi:camcp 
aicbant,fiue immiiTaex improuifo fica,(iuepropina* 
to vetieno patratum iri ,Certe abolitionem inci cxifti 
mabanc dccretam omncs»Quida fectta fcire pala 5a-
tcbantur,qux prodcrc ηδ audercnt.Q_uinccia cx vr< 
be Romacertiorfacftus fu,qb,curatibus,ta grauiaiii 
mc cofulatur» Cumcp dcfcediiTem in Brabantia paua 
lopoft, &C diesaliqc in aula iuiflifiinii regis acdni n-ri 
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Caroli verfarcr .monitus ftatim a neccilai iis ibi mci$ 
me feruatum vellem,vt difcedcrcm ftatim» Ibi 
cnim potiiTimum difpofita mihi fraudem, ibi colloc» 
tas infidias :ncc fieri poffe vtcffugereni, ntfi moxku-
gcrcm.Ea acceptafama.primu innocentia fretus con 
tempfi. Vcru vbihgcnon vnus & aher,fedcopIure» 
iam fimnl dcfcrre ceperut, cur monitionem accipcre 
noIlcm:cauiIa v/fa ηδ eft.curindc mecofcftim prori* 
pcrem neceffe vifum.No dico quis infidiatus mihi iit 
Germani,nccomnino φ vcremfidiatus alicjs fic, fed 
ab amicis monitum dico ,iam imminci c mco capiti g 
niciem ,iam non longea mea internitione abcfTc mc. 
Dicebant vero,cum fcire maxime vcllem, vnde milii 
periculii eiTet,aiic vnde mfidix ,cos qui Potifids Ro* 
apud Germanos agunt negoria.conari hoc,& a Cur 
tifanis qcqc hi,auc qwjui funt,caucdu mih'i cfte. Sed 
non falfos ciTc, qui tunc moncbanc,documento suc-
runt qug infccuta funt. Nam SC rcdeimti inihi aJucrs 
fo Rheno,qab vrbeRoATenienrcs,vtmulti tunc,for 
tc occurrerunr, palam dixcrunr,Romc ornnes hoc di 
cere, impbcabdid irafci mihi Potificc.cu pci icqiuuio 
nc decreuiffe tam cotra mc quantu fieri poiTit atrocc: 
&C Mogundam vbi rcdii,fa<ftus obuiam amicor^cce 
curtus eilfgratulatiij,q? fibi rcdditus efic :qru aliqad 
modu mivabant qd^ viuerc.Dicebatcm,&T fama crat 
paiTim^aseileifidias mihiqsdiffidHjmu (itcuadcre«. 
Quare ccia din ia falute mea defpcrarinr,ipni mcpro 
condamato pcnehabucnnt.Superiiacuum cflnunc 
cxponcrc,qd prcterca uellexerim ibi • Veru vr Fraco 
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fordium inde perueni ,ecce ab amicis epiflolae η u* 
cu,quidam etiam pntfcntes ipfi doccnt,iam litcris co 
tenderea quibufdamin Germania Principibus Epi* 
icopum Ronianum,tionnulIis fuo iure etiam impera 
rc, vt vincftum mc Romain mittan^idcp e fumis vnir  
qucm hoc maxime poile arbitrctur,obnixc adeo, vt 
nififaciat,atrocia omniadiminctur, feq^nonamicE 
tam vlcra denunciet,fed inclemente fore predicat. Ibi 
tum,quiamici fuerant,territi complures funt,acam'« 
mo perculfi.Necp ita longe poft, qui imbecilles crat, 
π ec a η ί m ί s valeb a ηt fatt s, ab Qi η ere cep cr u η t, Na vix 
dum agmtum crat,veramonuiifc hos ,cum alia con* 
titiuo fama, alius tcrror accedit cadem spud Carolu 
reaern conari qucndam Ponrif/cis oratorcm: dcp ab 
flloxlemandatum,vtvbiiibimc/dat,comprchenfum 
me adgrediatunQuareetiamvvtvbique hoc fibi pcr 
Gcrmamam liccac, authoritatem Caroli depofcatfis 
bi:5£ quod in vlcimis ficri folct, brachiu ifculareirn-
plorcr.H/s tot: tato cum terrore obi>(fiis fubito, cum 
videam plane fieri,iam qugcogitari prius cum audiif 
fein η ο η cred ideram y & ea hactenus fim mohtus,qug 
cum pLiblicGr bono Sc patri£commodo,fummam ho 
neftate, optimam fidem,ac vcram in fe religioncm co 
pfeftantur, &qu;caccufare nonliceat, probareetis 
am neceile fit: tamen ob irnminentis clam ac vi peri* 
culi magnicudinem c necp cnim publfce quicqua me--
tiio,autiure metiio) locus mihi amplhis in Principu 
aulis η ο η fit, &C ίη amicorum vtantcnegotiis vcrfari 
vltra no η 1 icear :πι fu m ma (qu ί a vbicp Curtifani funt* 
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habcntqp venenum Si ficcas ,& vtgratificcntur Ροή 
tifici,aufuri ornnia crcduntur) pubJico interdidtu mi 
hi penims cognofcam, idcp nullo mco errore, nedu 
culpa,fcd iftorumcqui cum fic viuant, vcrum in fe di* 
ci non pariuntur.) vi ac violentia, cuin apcrte vidcam 
huiufrnodiinquam,necalitcr dedinareiiccat, cedarn 
malorum potenttx aulis,ccdam cotiiiis.ccdam pubs 
licoifcd ira cedam.vtinterim tame, necp a veritatis ad 
fertionc,ad quam refcrenda omnia funt.nccp a vendi 
cationc liberratis patrig, pro qua mortem cciam for« 
mtdarc non dcbeo,difcclfurus vnquam fim. Qita 111 
recum occLipari totis viribus muko antcpropofuc« 
, rim:necp tamcn curn pie hortarer, vt piacidc qug ob* 
ftant vertcrcntur,ptOfeccrim?co nccciTitatis cogor ta 
dem,vtnon iam qugrcndi fint, qui adfcrendg vTcrfta* 
tis, &C patrice libenads vindicandgauthorcs m^cu kl-
ant, fed qui vicam ac falutcm meam conferucnt lnuos 
candi»Qjiarcillcego,qui circumfpiciebam paulo ati 
tc,vtc(Tetit,qui laboranti intcrtot opprcfTorcs Chri^ 
(tianae veritati opcm fcrrcnt;cicp dctergcrcnt, inducs 
tum iam olim, magno cum dcdecorc rcligionis no^ 
ftrc fucum, ac iitud cxcutcrent iugum, quod pro fu* 
auia Chriftoimpofito, ab antichrifiis tyrannis 
dutftum cftaccrbifTimum, & fccda c medio fublata 
fcruitute, qua tot ia fa^culis oppnmimur a Romanis 
Potitificibus prifcam repararent libertaccm , quam 
Jbcncficcfuis Chriftus dedit, ifti nimis inciuilitcr ad< 
merunt, crudcliter lacerarunt, pcne etiam funditus 
dekucrpnt l illc inquam cgo , cuihscc & huiuf* 
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ρώ' paulo antc cordi fuerut,idem nuc,vtviuaVat<p 
aecfdiutius agcrc polTim, cogor totclaufus infidus, 
totagitatus perfecutioib* omnium confilia,omnium 
op£atquc operam implorare. Sed quo confugiamC 
VndeauxiliupetamCVosapello^/os obtefior Pric 
cipcs acviri Germani.Benc meritos ciici, innoceiucs 
ple<fti finetisCAh ne facite. Nehacin vos accipite no 
tam: vtcuin extraneos femg hofpjtalis ante Germa« 
nia fuerir, vos in domcfticu fuiflc ηδ bn/gni vidcami 
ni. Atque hoc cauete :nc fi vos mc dcftitueritis ,nccel-
fe fit cxterna iniplorare auxitya, peregrina cfflagitare 
opcrn.Non iureoppugnor,fcd vi & fadtione aduers 
fariorumoppnmonNon appellatmeius,autarqnis 
tas,ied compellitlibidinofus inimicoru fiiror* Vbi e 
virtus Germanorum ?Vbi illa omnibus nationibus 
cognita,omnib.populis dccarat^fortitudo nra CDe 
fcndite ocs vnu,q oib*vnus laboraui:& ia cilem.Cer 
te ein labor fuit illc meus,fuitq? conatus, At vcro cue 
tus moderan,cx dci id voluntate est, non hols voto, 
Mihi quide ginde pcriculu cft, acfi quod veftra caufe 
fa pie volui.felicitcr cfTem ailcquutus.Etiam cnirn el--
(cm in gratiV Ro*Pantificis ego,nifi voluiflem ίη pa-
trig commodum,& publicam vtilitate vcrterc, qcqd 
totlaborib.tam duraacdifticilipcregrinationc,totp 
acerbiffimoscafiis^n tanta fortunscadueriitate quxs 
fitum m*hi& comparatumcft,totvigiies ο Germa-
ni noites,tot diurna nocturnacp pafTim itiera,totex= 
hauftos laborcs.tot perpeiTas acerbitatcs,tam delpi-
cabile toleraca paugtatem,tot annoru cxilium ?qcFm 
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flore gtatis perculi, Atfuafithoc veritatis ftudiu.fua* 
fitpatri:eamor» Quo minus hancfiniteofficn lmpcn 
fatn perire mihi. Fru&um laboris fcrrc lice?r, vcl id* 
circo,vc beneficium agnouiilc vidcamini. Nondum 
accufator fuic,nondum tcfiis. Non vocor ad iudiciir* 
Non crimen imputatur Τantum ad pcenam rapior, 
ad fuppIidumdepofcor.Siniris indemnatum,indic· 
ta cauifaoccidi ί bC cum gladios Gcrmania & laquer 
os habeat.quibus fontcs puniantimRomsefiiiitis oc 
cidifSiacc fabor,vobis vnus iudfccr,iHecommunis 
princeps Carolus:fi cpnuincar,hicoccidi dctur. No 
fugio iudicium Jn mcdio vefirum cofidcntcv vcrfor* 
Τ antum vim fieri ne permittirc:faltcm ob id, nc Γι in» 
nocens pcrcam iftorum violcntia,aIiquando in mor« 
tuum fihgant crimen.Hanc nc finitc generi meo labe 
adfpergi,fi mc vctimTcp rracftari parum rcfcrt.Hoc^p 
me ehfccii ctate parentcs orant^Hoc attoniti rci infue* 
tudine adolcfccntes fratres dcprccatur.Hoctota vos 
cognano,inniircvabilis amicorum grcx, tot do<ftife 
fimi homincs,totgenerofi proccrcs,orant&obtcfla 
tunSi gioriae vcftrae confului Germani, vos nc famZi 
negligite meam .Si laudis v^cftrc opcrai'or fui, vobis 
crumnamca curgfit.Si vcftrum honorcm amplificae 
ui,vos mean incolumitatcm ne defcritc» Ego ne hinc 
diuellar infelixfab hac terra Cqu<T me natum cxccpit: 
htKcocIov quodaluic;hishominibusCqimrumram 
fiiauis confuccudoeii:. Hosego focos,has aras delc-
ramTNeqp in exflium ibo,vc nn (cre viuam fed ad ime 
ϋΐΛΊκίιιρρΙίαϋ, vtturpiiTi'epcrea,abripiar f Efic au* 
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κιΐίο pqpularcs:ferte opcm:ne vlcula iinite incTui mi* 
hi,quircpcl!erca vcbiscaconatuiTum.Corroboratii 
quidem tnuka vetuflare licentiam.in meam tamcn p-
nicicmcxircne patiamini. Ofhdipricmium a vobis 
rcpcco.caam beneficii debicum. Propulfate txternii 
vi .η a populan', aj) eo qui dc vobis bcnc mmcus cft: 
quiii noxius eft,in vobis puniri fuflmct.Nolibctac» 
cufare,occiderclicct• Cuncpmagne mihi honcfiatis 
confcius fun, dc nulla vnquam turpitudine rcus fue* 
rim,pecor vcneno,petor gladio, bC Romam protra* 
hor:ne quorum hscc mentes cogitant, eoru oculi vo* 
luptatc fe fua fraudent.Quis vcitrum adco durus ,a-
dco eft adamatinus.vtci ηδ lachrymas exprimat hgc 
miferiaC Τ u Chrifi:c,qui omnia intucris, vindices ad 
hanc calamitatem oculos dirigc. At vos ο Germani, 
defendite veftruni ciucm,dcfenciitC'/nnocentcm,vni* 
ucrfi quidcm pro vno.fed communi tamen omnium 
cauffa dimicantcs» An obfcurc prguidcris iam, qbus 
cx mco fupplicio,qualc prgiudiciu fir futurumC Atq? 
igirur nelongiits ferperc exemplum prsccauete.Mea 
calamitas vellrum pcriculum cft.mcum exlcium vc-
ftra captiirita^. Apcrirc oculos Germani,8£ cognoici 
tc.vbi vcrfcmini,&T quo dedudiiitjs. Nonaccuibr, 
quodmale vixcrim fedquodbcncfenferimob id 5^0 
ple&or. Non dtor reus,quod aiiqucmlgicrim, fed 
quod Igfos mulros vindicarc voluerim,fupplicio de-
pofcor.Nemo in Hutteno culpat, quod alicui vim fc 
cent,fed quod vim vcritati facftam, optima fide pros 
pulfarc conatus fit .Ergo ηδ crime mcu eft, qd nouu 
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a!iquod hic incendium exdauerim,fed bcnc merittr» 
quod vctus hocRomangauaritiaviuncdemum. qn 
111 publicam perniciem longiffime latiiTimeq> dtuaga 
tur,refhngucre fum adgrciTusNulla rurpitudo obu-
citur,fed (umm^ honciias /mputaf• Ncmo mihi bo* 
nus inuidcr,tantumodcruntmaIi» Vcftramfidc Gcr 
m a η i,ve ftr a m ί 111 eg r ί ra te m. Ρ ro h 1 b e tc ί η ί u r i a νί η ce^ 
reeos, qui iureccrtare noluerunt. Ncc ab illxs fcrte 
quod opprimarrqui ne vos opprimcrcnt,ipic mc in-
terpofui ,meam vitamin difcrimen con/ed. Sed quid 
hxccgocommcmoroCDarchocmihi, quod nega» 
tum adhuc nemini eft: vrfiqs accuier, dicevecauflam 
mihi mcam Ikeat, Verus hoccfh&T intime wifitu Ger 
manorutn confuetudini:indcmnatum,indida cauila 
ocddere neminem.ctiam exinfimis: ncqucalitcrpu< 
nire. Omnibus lVdidum datur, dc omnibus fentcn 
tia fertur • Nehocmihi negate, quod poflrema^con 
dirionis homimbusdatur,qLioddeipcctiiIimus cfi* 
queobtinet» Cerceprofedo, fi dicenda cauila fit ,vt-
cero: fi vi ac violcnt/a dcccrtandum ,ίη v7obis vt plu* 
rimum fitumcfl', qualis futurus iim.Nam fi vos de-
fcndicis, falua rcs cft • Sin dcfctitis ,perkufum quidc 
inerit,ego tamcnconfdcnitafretusnondefpcrabov 
Eqdem in Domino fpcraui ,& cripietme, nequado 
rapiat Dedmus Leo animam mcam, dum non eft 
quircdimat, necp quifaluum fadat» Iamenim circu* 
dedcruntmccancsmulti, 5^ condlium malignanti» 
um obfeditmc. Sufccperunt mcficutleo paratus ad 
pro:dam,(cd auertctdeus malainmndsmcis,& in 
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veritate fua difpcrdeullos• Quoniarn ipfc!iberabit 
mc dc liqueo vetiat>cium Curtifanorum, 8C a verbo 
Lconis Decimi afpero.Furiris quide, & ftimulo cu-
piditansTue preceps fertunfed ita lonoe abeft, vt ab 
ab eo cutus e(Te poilim •Reliquum a .(JumTanis peri* 
culum eit Germam.Hi mftant,hi vrgcnt.Quibus &C 
fi iracus eft deus,tarnen obfiftere vos decet. Nam fu4 
orum manu impios punitdeus .Prius miierediucxa 
runthancnatione,nunc perniclemollunk eis prgfcrs 
tim,quos myflcrium fuum j)dere vident. Quod 5e-
retis GermarnCNeqj vos huic furentium hbidini op 
ponetis C Atqz vt planeintelligatis, a quibus iniidias 
mihi fianr,hi umt,quibus authonb.qiribufqp miftris 
ea fiunt,qu£ ego ntfi reprehendiiTern,tarn faiuus effe: 
ίϊ laudailem,etiam beatus» Hi, vt copilctur nouc cot* 
tidiepatviahaec,adiumcnto fun5,ci>nfilium danr,ope 
aduertimt,impii Curtifani.deteftabiles Symoniaci, 
qui lftam mifccnt abomiabilem publiccpraxim, qua 
Chriflo illuditur;verirati fucus fittC^ crmanig, 11011 ta 
tum, quatido in pecunias eius Sc poiTeiiiones impe* 
tus iitincfit,detrimeimirn adfercur, fed populi eciam 
mores,pefIWs indutftis ab vrbe Roma exemplis de 
prauanmr. Ab ipfis em funtiftiufmodi maloru caul-
fa?, qui cum tanco fuo comodo mmiftri fint Romani 
Pondficis,hoc faciuntpoOe illu »a quo legiiTime alio 
quniaberat.Horumoperafit,vt rcgnetbuperfiitio, 
vcra exulet pietas.Hi animarunt Romanos P5tifices 
in tantum,vrtcoti(litutionibus ad lucri fui intuitu latis 
Euangelicamabolere magna cx parte dodtrinam ad-
HVTTENICA AD GERMANOS 
gveiTi fint, Hi illam alunt Romanam voragmem»illu 
pafcunt jnfatiabilem ifiicgurguiionem,qui patrimo* 
nia hic noftra dcuorans, hancillincreuomitmorurti 
pcrniciem, Atcp Hi eftccerunt, vthuncilli natioi huic 
laqueum indueriit: quem vercor, nehaud foluat/s, 
niii dcftruvlis hisme foaud nifi aboleantur hi, encfde* 
tis. Hi funt quafi quidam in patrig malum nati illices* 
Hi Romane menfe aucupcs, qui quod Roma vorct 
capiunt:& capiunt tam nimis mulcum ,quam non fa* 
tiatur i!!a vorando* Aperite oculos Gcrmani,^ vide 
tc,qui vos hic difpolient.qui apud exteros infament, 
ommfqt vobis malgfortung, omnis deprauati ftatus 
authorcs fint. Atcpecce vobis fceleratos Itidulgentia 
rum mevcatores,facriIegos gvatiarum.difDenfationu 
abfoiutionu,S< omtiis generis bullarum infticutores 
qui facrarum rcru*n .ncrcatum in ecclefia dci infiicue 
rut,cum prophanaruillcemptoresSi venditorcs tc^ 
plo olim eieceriLQui iftas architcdant fraudcs: illos 
concinnaiitdolos,vndehgccft ieruitus ,hgcnationis 
huiuscapduitas. (Ijjimcimpeditumreddidcrut: in 
has turbas,haricinquictudinem coniccerut.Quihoc 
mihi difcrimen,hoc pcnculum concilia"ut, haud alia 
ob cauiTam,quaquiafuas artcs prodidi, cnmma de-
rcxi,rapinis obftm,graiTaturg impedimentum attulu 
Quoniamcp per me quadam cx parte efTcdtα cfl:, vt 
nonnihil ipforu deceiTcriclucro, vcrcpieiati multum 
accefferit, Scmper tumultum fugi: feditionis author 
cfTenolui: atcp vt inteHigatis, quamnonfuerit me< 
um cottfiliiira,publicam ifti fiatui eucrfione moliri, 
Ε ίίί 
CONQVESTIO* 
tatmefcripfi quaH fecreto admones: neq? vulgum ha 
bcrc ftatim confdimi voIui:,autpopuIarcs mox con 
tingere aures;quauis curhoc facerem,plus fatis cauf* 
fe haberemmunc quia fanitatis capaces eile pie admo 
niti non videntur, fed fraterngadhtwcorreptioni exi 
tium obucrtunr,m'hil vel fic grauius confulam: tantir 
vim fieri qucrormihi, & nuria ficri querortveftraq? 
Gcrmani opcm inuoco,veitr5 auxilifi imploroinon 
quidem vt hos pcrdatis,fcd vt mc femeris. Necp cm 
adhucauthor ciFc volo, Iicettotmodis laceifitus, vt 
quia malefeceriintpuniantur: tantum nepofihacfa» 
ciant,cauen pcto.Hoc fi non orcm cgo etiam,ipfa vtt 
cpcaufTaimpetraredebiut:, Qiia^fiquando iracordis 
bus veftris inceflTerif,vt oculis ia obferuatur ,nccp rr i 
hi qrcdi amplius cau(Ta erir, necp vobis opc fcrcdi nc 
ceimasimporiet.Valcte,&: videt* cjrco calc.Octob* 
DIRVMPAMVS VINGVLA 
EORVJVL ι 
ET PROIICIAMVS Α NOBIS 
JVGVM IPSORVM 


